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ABSTRAK 
Rumah sakit Bumi Waras merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan 
jasa kesehatan, yang memberikan pelayanan kesehatan terhadap para pelanggannya. 
Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan  rumah sakit, 
diantaranya adalah akreditasi rumah sakit yang ada saat ini mulai dituntut oleh 
masyarakat pengguna jasa pelayanan rumah sakit. Kualitas pelayanan haruslah 
ditingkatkan dan jangkauan serta kemampuannya diperlukan agar masyarakat 
terutama yang berpenghasilan rendah dapat menikmati pelayanan yang 
berkualitasdengan terus memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
kedokteran secara serasi dan bertanggung jawab .Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh gender dan gaya kepemimpinan terhadap karir 
komitmen karyawan pada rumah sakit Bumi Waras. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi dan korelasi rank 
spearman. Data diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada  182  orang 
responden karyawan rumah sakit Bumi Waras. Dari hasil uji statistik didapatkan 
kesimpulan adanya pengaruh yang signifikan antara gender dan gaya kepemimpinan 
terhadap karir komitmen. 
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